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iINTISARI
Energi yang digunakan untuk penerangan lampu jalan umum tidaklah sedikit. 
Lampu jalan yang sudah menurun kualitasnya akan mengkonsumsi energi lebih banyak 
dari kondisi normalnya. Terkadang lampu jalan juga masih menyala pada siang hari 
menyebabkan pemborosan energi listrik yang digunakan, sehigga diperlukan sistem 
monitoring agar penggunaan energi listrik untuk lampu jalan umum bisa seefisien 
mungkin
Skripsi ini bertujuan untuk merancang dan merealisasikan sistem monitoring
energi listrik yang terpakai pada lampu penerangan jalan umum dan melakukan 
pengiriman data berbasis wireless sensor network dengan topologi mesh. Terdapat
modul slave yang dipasang pada tiang lampu jalan yang terdiri dari sensor tegangan
untuk memonitor tegangan RMS jala-jala, sensor arus untuk memonitor besarnya arus 
yang terpakai oleh lampu jalan umum, dan sensor cahaya untuk memonitor intensitas 
cahaya lampu jalan. Mikrokontroler digunakan untuk mengolah data dari sensor 
tegangan dan arus sehingga dapat diketahui besarnya daya yang digunakan oleh lampu 
jalan. Wireless sensor network dengan topologi mesh dirancang untuk untuk 
menanggulangi gagalnya pengiriman data dari modul slave ke modul master di 
komputer server.
Hasil pengujian menunjukkan sensor tegangan yang dirancang memiliki ralat 
sebesar 0,2%. Sensor arus memiliki ralat sebesar 0,013%. Perhitungan daya nyata oleh 
mikrokontroler memiliki ralat sebesar 0,23%. Pembacaan intensitas cahaya 
menggunakan sensor cahaya memiliki ralat sebesar 1,2%. Perancangan wireless sensor 
network dengan topologi mesh berhasil direalisasikan, dimana ketika salah satu modul
slave ada yang tidak berfungsi, semua data dari modul slave yang berfungsi tetap dapat 
diterima oleh modul master.
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ABSTRACT
Street lighting lamps use much energy . The street lights with poor quality will 
consume more energy than the normal one. Sometimes, street lights are still lit during 
the day leading to waste of electrical energy used, so we need an electrical energy 
monitoring system for public street lighting so that the energy can be used efficiently.
This final project aims to design and realize a monitoring system that applies 
electrical energy in street lighting lamps and data transmission based on wireless sensor 
network with a mesh topology. There is a slave module comprising a voltage sensor to 
monitor the effective voltage is used, a current sensor to monitor the amount of current 
used in street lighting, and light sensor to monitor the intensity of the street lamps. The 
microcontroller is used to process data from the voltage sensor and current sensor, so 
that the power consumed by streetlights can be calculated. Wireless sensor with \ mesh 
network topology is designed to cope with the failure of the data transmission from 
slave module to master module on the server computer.
A voltage sensor that is designed to has an error of 0,2%. The current sensor has 
an error of 0,013%. The calculation of real power by microcontroller has 0,23% error 
Reading light intensity using a light sensor has 1,2% error. The wireless sensor network 
with mesh topology is successfully designed and applied, whenever one slave module 
doesn’t function properly, all data from the other slave module that is properly working 
can be received by the master module.
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